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p=p･pi u 2 ･


















































































































































うに修正して用いている｡この連立方程式内で 口から流入する体積流量 Ufとマウスピー スに流
入する体積流量 Uが現れているが､これはリー ド振動によって起こる空気流を考慮しているため
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P≧0･5かっ が >Pcの場合､x*一g(3')一 一g(㌔)-a:'を満たす解 3*､すなわち
a:'=一g(x+)--3*-(α-2P+a)+ α2+2a(α-2P)+a2+4aが
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初期値の一例 時系列 波形の種類 .
++++ +++十一一一-++++一一一一 基本波 (矩形波)
●5次元の場合
初期値の一例 時系列 波形の種類
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